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RESUMEN EJECUTIVO 
 
En el presente trabajo de investigación, se plantea un estudio de 
prefactibilidad para la ampliación de servicio de internet WIFI gratuito para 
beneficio de los habitantes del Cantón San Jacinto de Yaguachi, mediante la 
instalación de diversos Puntos de Acceso ubicados en lugares estratégicos 
dentro del Cantón y de esta manera lograr transformar al Cantón San Jacinto 
de Yaguachi en un “Yaguachi Digital”. 
Con el fin de promover la tecnología digital, el departamento de 
Tecnologías de la Información y Comunicación del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del cantón San Jacinto de Yaguachi de la 
provincia del Guayas de Ecuador tiene la tarea de realizar un estudio y 
evaluar la factibilidad y así lograr ampliar e instalar nuevas torres, antenas y 
Puntos de Accesos donde los turistas y moradores se favorezcan del 
servicio de internet gratuito.  
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INTRODUCCIÓN 
El departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación de la 
Provincia del Guayas de Ecuador tiene como meta en este 2020 cumplir con un 
objetivo particular, con la ayuda de los responsables de T.I.C. de cada Cantón, 
brindar el servicio de Internet gratuito por medio de zonas wifi en cada uno de los 
Cantones pertenecientes a la Provincia del Guayas. En el Ecuador, cada Provincia 
está divida en Cantones, y cada Cantón está subdividido en Parroquias, y si se 
desea cumplir con este objetivo, se tiene que, en primer lugar, implementar el 
servicio de Internet Gratuito en las Parroquias para así poder cumplir en el Cantón y 
para aquello, se necesita realizar el respectivo estudio en cada Cantón para conocer 
su factibilidad. En el presente trabajo nos enfocaremos en el Cantón San Jacinto de 
Yaguachi, que está compuesto de 4 parroquias, Cone, Virgen de Fátima, Boliche y la 
Cabecera Cantonal San Jacinto de Yaguachi o también llamado Yaguachi Nuevo. 
Se realizará un estudio de prefactibilidad en el Cantón con el soporte del 
departamento de Tecnologías de la Información del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de San Jacinto de Yaguachi. Dicho estudio usará la metodología 
con nivel de investigación de tipo exploratorio y como es un proyecto de inversión 
social contará con los informes técnicos, de mercado, financiero y organizacional, 
que nos darán la pauta y el aval para iniciar con el proyecto con la finalidad de 
beneficiar con este servicio a los habitantes del Cantón San Jacinto de Yaguachi. 
 
 
